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Banyak anak susah membaca, menulis, dan 
menghitung karena belum memahami konsep 
dasarnya.  
 
Selain itu, belajar dengan suasana menyenangkan 
juga bisa memudahkan anak  untuk belajar 
membaca, menulis, dan menghitung. 
 
Multimedia interaktif ini menyajikan konsep 
calistung yang menyenangkan dengan ilustrasi yang 






3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah 
dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan perkalian dan pembagian. 
  
4.4 Menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan 
cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan perkalian dan pembagian. 
Bahasa Indonesia 
 
3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman 
benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa 




• Menjelaskan konsep perkalian dan pembagian  
• Mengaitkan konsep perkalian dan pembagian dengan kehidupan sehari-hari. 
• Menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan 
cacah dalam kehidupan sehari-hari . 
Bahasa Indonesia 
Menggunakan kosakata dan konsep tentang keragaman benda 
berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia melalui teks 

















































Metode cerdas agar anak mudah belajar calistung 
untuk siswa kelas 2 SD 
 
Banyak cara untuk mengajarkan calistung (membaca, menulis, menghitung) pada 
anak. Multimedia interaktif ini akan mengajak anak untuk belajar membaca, menulis, 
dan menghitung sambil bermain. Selain itu, multimedia interaktif ini berisi metode 
pembelajaran yang sangat tepat untuk anak. Anak diajarkan memahami konsep 
perkalian dan pembagian dengan ilustrasi kejadian sehari-hari. 
 
Ditambah dengan ilustrasi yang menarik dan full color, anak akan senang 
mempelajari multimedia interaktif ini, dan akhirnya anak akan cerdas membaca, 
menulis, dan menghitung.   
 
Metode calistung ini mencakup aspek pembelajaran: 
• Membaca kisah inspiratif. 
• Menulis pengalaman pribadi. 
• Menghitung perkalian dan pembagian dengan memahami konsep dasarnya. 
 
